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Психологічний аспект ціннісних орієнтацій тісно пов'язаний із 
структурою внутрішнього світу особистості підліткового віку. Людина, а в 
нашому випадку підліток, – це буття-у-світі, неперервність процесу якого 
неподільно пов’язана зі самістю та її світом в контексті життя. Унікальна 
самість проявляє себе скрізь систему внутрішнього вектору у бік певного 
ціннісного поля. В самості, як унікальності людини втілена Божа іскра, яка 
виражається в її неповторній системі цінностей. Від перебігу кризових етапів 
в певній мірі залежатиме прояв чи то «Божої іскри» особистості чи 
«приземленої сутті».  
Актуальності та нового сенсу проблема цінностей набуває саме в 
складний період дорослішання, зміни соціальної ролі, «Я-образу», ревізії «Я-
концепції», зміни попередньої «дитячої» ідентичності, завдяки перебігу 
кризи, на цілковито нову якісну ідентичність. Від того, наскільки бурхливо 
проходитиме подолання особистістю кризи ідентичності, залежатиме 
усвідомлення і формування нової форми ідентичності, усвідомлення та 
розвиток її ціннісних орієнтацій, самовиховання в дусі гуманістичних 
традицій.  
Криза ідентичності виступає як важливий психологічний аспект 
становлення особистості у підлітковому віці. Ідентичність виникає з 
життєвого досвіду, в процесі якого тимчасово сплутані "Я" успішно 
реінтегруються в ансамбль ролей, які гарантують соціальне визнання.  
Під кризою ідентичності розуміється певний дисбаланс сталої життєвої 
ситуації, дисгармонія ціннісної сфери та неможливість реалізації життєвих 
цілей, завдань, планів.  
В підлітковому віці, на тлі невизначеності основних суспільних 
цінностей, загальної кризовості моралі, економічної та політичної кризи, 
розгортається в площині притаманний невизначений сценарій поведінки 
цілковито незахищеної, агресивної, егоїстичної, схильної до жорстокості 
особи, яка суб’єктно поодинока в своєму перебігу кризового етапу.  
В зазначений період особливого значення набуває самостійне 
визначення зі системою ціннісних орієнтацій, фундамент яких було 
закладено батьками впродовж тривалого часу. Тому особливо важливо для 
дитини, а пізніше для підлітка, трансляція батьками, як авторитетними 
особами, узгодженої системи ціннісних орієнтацій сім'ї та кожного окремого 
її члена, направленої на проголошення загальнолюдських та гуманістичних 
цінностей.  
В підлітковому віці, перебіг та подолання кризи ідентичності – це 
початок встановлення власної суб’єктності через взяття на себе 
відповідальності щодо визначення та реалізації поглядів на життя, а й отже, 
ціннісних установок. Саме тому, криза має не тільки негативні, але й 
позитивні наслідки. Криза ідентичності в зазначеному періоді, за умови 
вдалого перебігу та психологічного супроводу, призводить до 
індивідуального і культурного оновлення, особистісного зростання. 
Цей етап визначається загостреним переживанням особистості втрати 
попередніх цінностей, уявлень, інтересів і пов’язаних з цим розчарувань. 
Отже, метою статті є аналіз особливостей ціннісних орієнтацій підлітків на 
етапі перебігу кризи ідентичності. 
Психологічні знання про зміст ціннісно-орієнтаційної сфери підлітків 
надає можливість характеризувати «Я-концепцію» особистості, враховувати 
психологічні якості в контексті її психологічного супроводу. 
Як відомо, система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону 
спрямованості особистості загалом і складає основу її стосунків з 
навколишнім світом, з іншими людьми, з самим собою; основу світогляду, 
ядро мотивації життєдіяльності, основу життєвої концепції.  
Ціннісні орієнтації в підлітковому віці постають в якості складного 
соціально-психологічного феномену, що характеризує спрямованість і вміст 
активності особистості, є складовою частиною системи її стосунків, 
визначають загальний підхід до світу, до себе, що додає сенс і напрям 
особовим позиціям, поведінці, вчинкам. Система ціннісних орієнтацій 
виражає внутрішню основу стосунків особистості з дійсністю. 
Отже, система ціннісних орієнтацій особи на етапі перебігу кризи 
ідентичності виступає складним ґрунтовним концептом, який зазнає певну 
психологічну ревізію і, у свою чергу, впливає на ефективність процесу 
подолання кризи. 
Враховуючи вищезазначене, з метою визначення системи цінностей 
підлітків 13-14 років під час перебігу кризи підліткового віку та кризи 
ідентичності, нами було проведено дослідження, яке охоплювало 150 
респондентів даної вікової категорії (80 осіб із них представляли підлітки 13 
років та 70 – 14). Дослідження здійснювалося за допомогою теоретично 
обгрунтованої методики «Ціннісні орієнтації» (М. Рокича) «Rokeach Value 
Survey» (RVS) — «Опитувальник цінностей Рокича» [4].  
За результатами дослідження, найбільш високі ранги серед термінальних 
цінностей, як показали відповіді, отримали наступні ціннісні орієнтації 
підлітків: сім'я (щасливе родинне життя, духовна і фізична близькість з 
улюбленою людиною), друзі (наявність хороших і вірних друзів), здоров’я 
(фізичне і психічне), кохання (духовна і фізична близькість з улюбленою 
людиною); та гроші (матеріально забезпечене життя, відсутність матеріальної 
скрути. 
Серед підлітків 13 (сьомих) та 14 років (восьмих класів відповідно) на 
перше місце у розподілі відповідей виступає сім'я, друге рангове місце 
посідає здоров’я серед підлітків сьомих класів та гроші серед 
восьмикласників, які цінність здоров’я відсунули на третє місце. За 
наступним рангом - друзі відбувся збіг двох досліджуваних груп [1, 2].  
Навчання виявилось більш актуальним для семикласників, посіло п’яте 
місце, для 8 класу – відбулося поступове зменшення актуальності (шосте). 
Найбільш цінним для підлітків восьмих класів, після сім'ї, є гроші. Напевне, з 
урахуванням соціально-економічної ситуації у державі, наголошення на цій 
цінності у ціннісно-орієнтаційному полі підліткової спільноти, не викликає 
здивувань. Той факт, що підлітки цінують свою сім'ю, є врешті решт, 
природним, зрозумілим, але ж які цінності проголошує сучасна українська 
сім'я, де частіше за усе не вистачає одного з батьків, а може й обох, де 
проявляються цілковито невизначені конструкти взаємодії членів сім’ї, 
деструктивні побутові звички, схильність до трансляції зовсім не 
гуманістичних цінностей. 
Найбільш низькі ранги серед термінальних цінностей, як показали 
відповіді, отримали такі ціннісні орієнтації підлітків сьомого класу, як 
розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків), 
активне діяльне життя (повнота і емоційна насиченість життя), задоволення 
(повнота і емоційна насиченість життя), громадське визнання (повага 
навколишніх, товаришів, друзів); серед підлітків восьмих класів - пізнання 
(можливість розширення своєї освіти та кругозору, загальної культури 
інтелектуальний розвиток, життєва мудрість), краса природи та мистецтва 
(переживання прекрасного у природі та мистецтві), громадське визнання 
(повага навколишніх, товаришів, друзів) [1, 2]. 
Найбільш високі ранги серед інструментальних цінностей, як показали 
відповіді, отримали ціннісні орієнтації: вихованість (хороші манери); 
чесність (правдивість, щирість, відвертість); сміливість у відстоюванні своєї 
думки, своїх поглядів; життєрадісність (почуття гумору); акуратність 
(охайність, вміння дотримуватись порядку у речах та справах). Чуйність, яка 
посідає четверте місце в ціннісній системі учнів сьомих класів, сягає 
одинадцятого рангу у восьмикласників. Семикласники виступають за 
результатами більш терплячими, більш схильними до самоконтролю, хоча й 
більш незалежними. Така цінність, як освіченість посідає у обох групах 
шосте рангове місце. В останню чергу підлітки розподіляють за рангом: 
ефективність у справах (працьовитість, працелюбність, продуктивність у 
роботі), непримиренність до недоліків у собі та інших, високі запити (високі 
вимоги до життя і високі домагання). 
Висновки: Таким чином, як бачимо, серед підлітків прослідковується 
суттєве розходження у ціннісних орієнтаціях, що може бути обумовлене 
перебігом кризи ідентичності в період нормативної вікової кризи [3], а саме, 
підлітки тринадцяти років певним чином стикаються з фактом кризи 
ідентичності, дія якої, розігрується значною мірою в чотирнадцять років та 
набуває в цьому віці неадекватності й невизначеності у вираженні 
характеристик ідентичності вікового етапу. 
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